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Аннотация: В статье рассматриваются востребованность и актуальность 
дистанционной формы обучения в образовании, различие между понятиями: 
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минусах дистанционного образования и о подготовке кадров, которые вовлечены 
в инновационный процесс, о разработке специализированных материалов 
основанных на профессиональную деятельность, которым будут пользоватся 
обучающиеся в этой форме обучения.  
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В настоящее время Дистанционная форма обучения очень востребована, она 
прежде всего разновидность заочной. Студенты обучаются не посещая учебных 
заведений на базе интерактивных и интернет-технологий.  
Дистанционное обучение – потребность времени, это учёба в электронных 
версиях. Студенты осваивают 100 процентов материала выбранной 
специальности, становятся квалифицированными специалистами и сразу после 
выпуска готовы выполнять свои профессиональные обязанности. 
Распространение коронавируса COVID-19 внесло серьёзные изменения в 
образовательный процесс по всему миру. Множество студентов, не смогли 
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продолжить занятия в традиционном очном формате. В связи с этим остро встал 
вопрос об обучении дистанционно. А дальнейшая неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация с марта 2020 года стала причиной перехода всех 
образовательных учреждений на дистанционный формат работы. 
Кажется, дистанционное обучение только зарождается как метод 
преподавания. Однако оно имеет довольно долгую историю. Считается, что 
«зарождение» этого метода началось с появления первых вещественных 
источников информации (средств обучения). Чтобы понять стадии становления 
дистанционного образования, нужно опираться на учение об информационных 
революциях. Первая революция - «внедрение языка» - не имеет существенного 
влияния на дистанционное образования, однако на этом этапе формируется 
непосредственно обучение как процесс взаимодействия ученика и учителя.  
Вторая - «внедрение письменности» - появилась возможность обмениваться 
знаниями на расстоянии (почтой), а также сохранить их для следующих 
поколений. Третья - «внедрение книгопечатания» - усовершенствовались 
способы хранения и передачи информации, появилась возможность выпускать 
недорогие учебники. На этом этапе преподаватели использовали почту для 
рассылки учебного материала, методических указаний, экзаминационных 
вопросов. Обучение осуществлялось посредством переписки. Четвёртая 
революция - «появление электричества и внедрение телерадиотехнологий» - 
взаимодействие педагога со студентами происходило с помощью печатного 
материала, а также посредством консультаций с использованием технических 
средств связи (телефон, радио, телевидение). [1] 
На данный момент вопросы дистанционного образования достаточно часто 
становятся предметом споров и неоднозначных оценок среди исследователей. 
Одним из подобных вопросов является использование понятий дистанционного 
и электронного обучения. Безусловно, эти понятия близкие по содержанию, но 
не тождественные. Под дистанционным обучением следует понимать форму 
обучения, а под электронным – средства обучения, которые лежат в основе 
использования цифровой техники и телекоммуникационных систем и позволяют 
получать знания с помощью виртуальных сред. 
С каждым днём в мире расширяются программы дистанционного изучения. 
Несмотря на то, что в мире выросло число тех, кто нуждается в этом виде 
обучения (бизнесмены, учёные, работники органов, обслуживающий персонал 
гостиниц, туроператоры, работники по заказу и др.), программы дистанционного 
обучения корпоративные потребности учитывают либо поверхностно, либо не 
учитывают вовсе. Специализированные программы или устарели, или они на 
стадии разработок, например для представителей медицины и фармацевтики, 
учёных, связанных с био- и информационными технологиями. 
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Часто дистанционное образование путают с заочным, где применяются 
дистанционные технологии. Учебные планы и требования к знаниям одинаковы. 
Отличия в организации подачи материалов, в методах контроля знаний. 
Рассмотрим разницу в элементах организации процесса. На заочном обучении 
студенты большую часть учебного материала ищут и изучают сами, между 
сессиями студент высылает задания преподавателям по почте, общение 
преподавателей только на сессиях. Два раза в год сессии, самостоятельный 
график обучения между сессиями, получение диплома государственного 
образца. При дистанционном обучение материалы доступны в электронной 
учебной среде, полноценная тренировка навыков в семестрах: задания, тесты, 
тренажёры, преподаватели на связи, есть помощь куратора, сессии не приходя в 
учебные заведения – из дому, учёба по своему графику в любое время из любого 
места, стоимость обучения ниже, никаких дополнительных расходов.[2] 
И так, в дистанционном образовании много плюсов не нужно ездить в 
университет, экономия. Технологическая оснащённость, хорошо налаженная 
связь с преподавателями, всегда доступные материалы в видео, аудио форматах. 
Однако нужно отметить и недостатки дистанционного обучения: прежде 
всего отсутствует «живое» общение студентов с преподавателями и студентов 
между собой, нет возможности работы с слабоуспевающими студентами, 
отсутствует возможность для дополнительного объяснения им материала, 
существует вред для здоровья (снижение двигательной активности, 
повышения нагрузки на глаза), использование готовых ответов из сети 
Интернет.[3] 
Сегодня важным стало обеспечение качественным образованием учащихся 
в дистанционном образовании. Для этого прежде всего большое внимание 
уделяется усовершенствовать подготовку педагогов, вовлеченных в 
инновационных процесс, систематически повышать их квалификацию в этой 
сфере и образовательному стандарту формирование у учащихся общих умений 
и повышению уровня самостоятельной работы учащихся, формированию у них 
оценочной самостоятельности. В связи с этим применение информационно-
коммуникационных технологий в народном образовании становится 
необходимым, ученики, начиная со средних классов должны приобретать 
качественные знания. Окончив школу перед чем начать дистанционное 
образование должен уметь: самостоятельно находить информацию, 
анализировать и систематизировать её, осозновать важность и значимость 
полученных знаний, работать в группе.  
Дистанционная форма обучения ориентирует свои программы на спрос. С 
изменением спроса должны изменяться, обновляться программы. Более того 
важно удовлетворить запросы студентов в отношении времени, места, частоты 
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контактов с преподавателями, применяя для эффективности обучения 
современные информационные технологии. Вот почему одним из вариантов 
изменения ситуации и становится система дистанционного обучения, которая 
способна взять на себя функции инструмента для формирования и 
удовлетворения потребностей человека в соответствии с интересами общества. 
Дистонционное образование предпологает осуществление студентами и 
преподавателями ряд разнообразных действий. Например: выполнение тестовых 
заданий в онлайн-режими с автоматическим оцениванием результатов, 
выполнения заданий творческого характера, участие в онлайн уроках, участие в 
онлайн консультациях, работа над индивидуальными и групповыми проектами, 
участия в дискуссиях. В условиях коронавирусной инфекции люди смогли 
приобрести большой опыт организации дистанционной формы обучения. 
Однако нельзя не отметить сложности, с которыми столкнулись преподаватели 
при подготовке урока при дистанционной форме обучения: большое количество 
часов требует грамотного отбора методических источников.  
Таким образом, при хорошем интернете дистанционное изучение русского 
языка и литературы может быть также плодотворно, как и очные занятия, 
исключение составляют разве что занятия с малышами, которым нужна помощь 
взрослого на первых порах, но, как известно, маленькие дети обладают 
огромными адаптационными возможностями. 
Делая вывод, в условиях пандемии мы еще раз убедились, насколько важно 
развивать технологии. Это способствует и дальнейшему развитию 
дистанционного образования. Кроме того, стало очевидно, что от технологий 
зависят и государственные услуги, и система государственного управления, а 
также торговля и сервис. Но как бы то ни было, огромный «плюс» 
дистанционных технологий в том, что они позволяют любому человеку учиться 
непрерывно – всю жизнь.[4] 
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